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Les premières mesures de température en France datent de 1658. Afin de reconstituer une chronique
du climat pour des époques plus anciennes, d’autres quantités, liées aux aléas du climat, sont utilisa-
bles. C’est ainsi que les dates de vendanges, qui ont été relevées et conservées de façon quasi conti-
nue (en Bourgogne en particulier depuis la fin du XIVe siècle), sont particulièrement utiles car elles sont
bien corrélées aux températures d’avril à septembre. La figure donne les températures annuelles
d’avril à septembre depuis 1658 et leur moyenne sur 11 ans, ce qui met bien en évidence des suc-
cessions de séquences d’années chaudes (indiquées en rouge en haut de la figure) et d’années fraî-
ches (en bleu). Les moyennes sur 11 ans des dates de vendanges à Beaune, Salins, sur le plateau
suisse et à Argenteuil fluctuent généralement en concordance avec les températures. Avant 1658,
les moyennes sur 11 ans des seules dates de vendanges disponibles permettent l’identification de
séquences d’années à vendanges précoces (chaudes) et de séquence d’années à vendanges tardi-
ves (fraîches).
D’après Rousseau D., 2014. Fluctuations des dates de vendanges bourguignonnes et fluctuations
des températures d’avril à septembre de 1378 à 2010. Compte rendu du XXVIIe colloque de
l’Association internationale de climatologie, 2-5 juillet 2014, Dijon, France.
N ous avons entrepris de publierune série de brefs articles surl’histoire des fluctuations du cli-
mat entre les XIVe et XIXe siècles, à rai-
son d’un article par siècle. Nous nous
concentrerons sur la France, en abor-
dant l’impact de ces fluctuations sur la
société et sur certains événements histo-
riques. Le début de cette série coïncide
presque exactement avec le commen-
cement de ce que l’on appelle le petit
âge glaciaire, marqué par une succes-
sion d’avancées des glaciers alpins. Il
correspond aussi à une époque où les
sources documentaires, directes ou indi-
rectes, sur le climat et ses conséquences
deviennent plus nombreuses.
Nous signalerons des événements
météorologiques significatifs par leur
ampleur et leurs conséquences humai-
nes et nous mettrons en évidence,
quand c’est possible, les fluctuations
climatiques pluridécennales.
À l’aide d’exemples et d’illustrations,
nous évoquerons différentes méthodes
mises en œuvre par les historiens et
par certains météorologistes pour
reconstituer les climats passés, en parti-
culier avant l’existence des séries de
mesures météorologiques quantitatives.
Celles-ci n’apparaissent qu’après l’in-
vention du baromètre et du thermo-
mètre au XVIIe siècle et ne deviennent
relativement nombreuses qu’à partir de
la seconde moitié du XIXe siècle.
Les lecteurs désireux d’en savoir plus
pourront se reporter aux références
citées en bibliographie des articles et,
de façon plus générale, aux ouvrages
d’Emmanuel Le Roy Ladurie : Histoire
humaine et comparée du climat en trois
tomes et Les fluctuations du climat de
l’an mil à aujourd’hui, en collaboration
avec D. Rousseau et A .Vasak.
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